




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































与主要贷款银行 (一般是中国银行 ) 签订中长期银企合作协议
,
明确双方的权力和义务
。
综合商社开展与银行的合作关系
,
应着重于两个方面
,
一是争取银行的低息贷款支持
,
稳定
商社金融功能的资金来源
。
二是发挥连接银行与众多 中小企业的中介作用
,
成为银行与生产
企业合作的纽带和连接点
。
银行则对商社试点企业贷款和商业承兑票据的使用实施监督和管
理
,
参与综合商社在资金使用方面的重大决策
,
保证资金和商业票据使用的有效性和安全性
,
以此来规范和推动综合商社金融功能的形成和完善
。
总之
,
我国综合商社的发展不是孤立的
。
综合商社金融功能的形成和完善
,
一方面离不
开政府的政策性支持以及国家整个经济体制的配套改革
,
另一方面也有赖于商社试点企业的
自身努力
。
拓展综合商社的金融功能
,
要与建立现代企业制度紧密结合起来
,
要与金融体制
的深化和金融机制的创新相配合
。
我们相信
,
经过我国几家商社试点企业的不懈努力
,
定能
探索出一条适合我国国情的银行与企业
、
金融资本与产业资本溶合的企业改革的新路子
。
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